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LOS MATADORES DE LA CORRIDA 
BONARILLO 
MAZZANTINI 
BOMBITA 
E L TOREO 
Cuadro estadístico de la 2. 
GANADERÍA DE D. JUAN VÁZQUEZ. 
corrida de abono, celebrada ayer Domingo 28 de Abril de 1895 
PRESIDENCIA DE D. JOSÉ IGNACIO SABATER. 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
1.° 
Oallareto. 
PICADORES 
Mel i l l» . 
Albaf í i l . 
2 ° 
Miracielos. 
Qrajito. 
L a r g o . 
Mel i l la . 
Chano. 
Chato . 
I n g l é s . 
BANDERILLE-
ROS 
M o l i n a . 
T o m á s . 
A n t o l í n . 
L o b i t o . 
Valencia. 
Saler i . 
PARES 
2 
1 » 
ESPADAS 
Mazzaniim. 
Bonarillo. 
Bombita. 
16 
36 
44 
16 
16 
NOMBRE 
DE LOS TOROS 
4 . ° 
Confuso. 
5.° 
Curioso. 
Abejaruco. 
PICADORES 
Chato. 
I n g l é s . 
Chano. 
C i g a r r ó n . 
Largo . 
Chano. 
C i g a r r ó n . 
L a r g o . 
TOTALES, 43 19 10 
BANDERILLE-
ROS 
Galea. 
Regaterillo. 
Sevillano. 
L o b i t o . 
Ssler i . 
Valencia . 
PARES 
16 3 
ESPADAS 
Mazzanlini. 44 
Bonarillo 
Bombita. 
19 
23 
182 23 11 6 6 76 
! ¿ 
4 21 
Plam de Toros de Madrid 
Segunda corrida de abono, celebra-
da ayer 28 de Abril de 1895. 
Sin novedad, y con menos concurrencia que en 
los d í a s anteriores, se verif icó á las doce el aparta 
do de los seis c o r n ú p e t o s de D . Juan V á z q u e z , d is -
puestos para la segunda de abono, y cuya muerte 
estaba anunciado c o r r í a á cargo de los espadas 
Mazzan t in i , Bonar i l lo y B o m b i t a . 
Y s i la concurrencia en el apartado no era nume-
rosa, como queda cor signado en las l í n e a s ante-
riores, en la mezquita t au r ina tampoco los asisten-
tea sumaban la cifra de los que presenciaron la co-
r r i d a de i n a u g u r a c i ó n y la p r imera de abono, y eso 
que alguna parte del papel se co t izó á menos p r e -
cio que en los propios despachos. 
D o n J o s é Ignacio Sabater, teniente alcalde e n -
cargado de pres id i r la fiesta, a p a r e c i ó en el palco 
a l dar las cuatro. 
H i z o la sefíal correspondiente, y poco d e s p u é s 
cruzaban el ruedo las cuadr i l las capitaneadas por 
D . L u i s , D . Francisco y D . E m i l i o . 
E n tanto se a p e r c i b í a n á la batalla, uno de los 
alguaci l i l los m a r e b ó con la l lave de la puerta de 
los sustos, á bacer entrega de ella al veterano 
D . Carlos A l b a r r á n , y en el momento preciso de 
c u m p l i r el mandado pega u n bote el jaco, y el a l -
guaci l pierde el e q u i l i b r i o y apisona el redondel 
s in soltar las br idas . 
A u x i l i a d o por A l b a r r á n y a l g ú n dependiente 
que otro que c o r r i ó en su socorro, se i n c o r p o r ó , y 
pedibus andando fué á ocupar su puesto entre ba-
rreras. 
Y s in o t ro par t iculor se puso en l ibe r t ad al p r i -
mer c o r n ú p e t o de les enchiquerados. 
A t e n d í a por Oallareto, t e n í a el n ú m . 22 , y era 
negro mula to , bragado, r izado el pelo del cuello y 
la fisonomía, con buenas defensas y asti l lada de la 
izquierda , grande y de peso. 
Sa l ió con calma, y con ella se las hubo con los 
lanceros, m o s t r á n d o s e blando basta d e j á r s e l o de 
sobra en cuanto le h ic ie ron sangre. 
Mucha fachada y n i n g ú n fondo. 
Y eso que poder lo t e n í a . 
Loe picadores que se las h u b i e r o n con él fueron: 
Mel i l l a , que m e t i ó tres puyazos por dos c a í d a s y 
u n caballo, y el A i b a f i i l , que e n t r ó en juego en dos 
ocasiones y r o d ó en ambas. 
E l b icho, que d e s p u é s de la qu in t a vara vo lv ió 
la fisonomía, no quiso m á s pelea. 
Juan y T o m á s fueron los banderi l leros que en-
t ra ron en tu rno en cuanto la presidencia o r d e n ó 
el cambio de suerte. 
É l pr imero de jó u n par bueno al cuarteo, y re-
p i t i ó cem uno sesgando; y el segundo, d e s p u é s de 
una salida falsa, con e x p o s i c i ó n por cortarle el 
bicho e l terreno, m e t i ó , cuarteando, u n par en su 
si t io . 
Y D . L u i s , que l u c í a traje color eor into con 
adornos de o ro y cabos azules, 
ante el t aur ino concurso, 
con l a montera en la mano, 
el hombre pronuncia ufano 
el consabido discurso, 
y sale en busca de Qallareto, que estaba hu ido y 
se h a b í a declarado buey. 
Y d e s p u é s de u n buen pase con la mano dere -
cha, al que s iguieron ocho con la misma mano, y 
siete altos, dados s in parar los pies y con excesiva 
desconfianza, e n t r ó á matar desde lejos, dejando 
una estocada hasta los d á t i l e s , c a í d a y delantera, 
que c a u s ó el efecto apetecido. 
Juan Molina ayudando á su jefe, pierde medio 
capote. 
E l pun t i l l e ro a c e r t ó al p r imer golpe. 
F u é el segundo Miracielos, n ú m . 24, negro, bra-
gado, algo apretado de defensas, grande y fino. 
S a l u d ó a l L a r g o de pr imera i n t e n c i ó n , s in cau-
sar d e s a v í o , y d e s p u é s se l legó á Mel i l l a , que l levó 
u n porrazo. 
Bona r i l l o d i ó cinco v e r ó n i c a s movidas . 
E n seguida vo lv ió á la carga la c a b a l l e r í a , me-
t iendo tres garrochazos el La rgo , que su f r ió dos 
c a í d a s y p e r d i ó dos caballos. 
M e l i l l a , por su parte, p i n c h ó dos veces, c a y ó en 
ambas, y se q u e d ó s in los jacos que montaba. 
E l Chano ofició de entra y sal en e l q u i n t o tu r -
no, a p e á n d o s e de colpe y v iendo fenecer el arre. 
M e l i l l a , en u n o de los puyazos, por poco s i r e -
p i t e la suerte de l domingo anter ior , dejando tras-
pasada en las costi l las parte de la garrocha, 
Mazzan t in i h izo u n buen qui te . 
Quedado p a s ó el bicho á manos de A n t o l í n y 
L o b i t o . 
A n t o l í n c u m p l i ó con u n par al cuarteo s in m e -
terse, d e s p u é s de una salida falsa, y con o t ro par 
t i rado. 
L o b i t o sa l ió en falso tres veces para dejar u n 
par c a í d o á la media vue l ta . 
Bona r i l l o , de azul mar ino con oro y cabos ne-
gros, obtiene e l competente permiso y sale en bus-
ca del de D . Juan V á z q u e z . 
Cualquiera, en vis ta de los comienzos de la fae-
na del matador, feubiera d icho que B o n a r i l l o te-
n í a el santo de cara; pero como la a l eg r í a dura 
poco en casa de los pobres, aquel p r i n c i p i o tuvo 
u n final desastroso de verdad. 
Y como para detal lar c por b lo sucedido nece-
s i t a r í a m o s mucho espacio, damos cada faena por 
el sistema P r i m i t o . 
Pr imera. Siete pases con la derecha, cuatro a l -
tos, uno ayudado y u n pinchazo bueno á v o l a p i é , 
dando tablas. 
Segunda. Siete pases, u n desarme y u n p i n -
chazo largo, arrancando lejos. 
Tercera, Cuatro pases y pinchazo s in soltar. 
Y desde a q u í , p incha por a q u í , p incha por a l lá , 
sufriendo desarmes, hasta sumar tres pinchazos, 
tres estocadas y tres mete y sacas, n inguno bueno, 
vo lv iendo en alguna o c a s i ó n l a fisonomía. 
E l presidente le e n v i ó tres recaditos de a t e n c i ó n 
para ver de que abreviara; pero como si no, y 
cuando ya loa encargados de las puertas de arras; 
tre franqueaban é s t a s para dar paso á los abuelos, 
d o b l ó Miracielos, y el pun t i l l e ro se a c e r c ó i n m e -
diatamente y le r e m a t ó á la p r imera . 
H u b o pites, naranjas y otros excesos. 
O c u p ó el tercer lugar Qrajito, n ú m . 19, co lora-
do, l i s t ó n , ojo de perdiz, bragado y bizco de l i z -
quierdo. 
Su f r ió dos varas del Chato y cuatro del I n g l é s , 
una de ellas buena y otra trasera, s in expe r imen-
mentar n i uno n i o t ro el m á s p e q u e ñ o percance. 
Juan M o l i n a mete unos capotazos de su p rop ia 
marca, antes de que entren Valencia y Saler i en el 
ejercicio de sus funciones. 
Valencia , entrando por delante, c u a r t e ó dos p a -
res, malo el p r imero y bueno el segundo, saliendo 
de l ú l t i m o cojeando. 
Saler i c u m p l i ó con u n par desigual. 
E m i l i o Torres (Bombi ta) , 
de verde con golpes de oro, 
pronuncia el b r ind i s de r ú b r i c a 
que aplaudieron unos pocos; 
t i r a al aire la montera 
con m i m o , y con paso pronto 
se di r ige hacia el lugar 
á que se han llevado al toro , 
Y una vez en j u r i s d i c c i ó n , da cuatro pases a l -
tos, dos ayudados y ocho con la derecha, como 
p r e á m b u l o de una estocada corta, q u e d á n d o s e e l 
b icho en la suerte. 
Tres pases con la derecha, con colada, y dos a l -
tos, son el p re l iminar de una estocada tendida á 
u n t iempo, entrando bien. 
Cinco pases con la mano de cobrar, tres altos y 
uno ayudado larga, para entrar de nuevo con o t r a 
estocada tendida. 
Tres pases con la derecha da luego, para u n 
pinchazo s in soltar, tomando el viaje desde l a rgo . 
Y el hombre se descompone y no da pie con 
bola desde este momento, por no bajar la mule ta 
en el momento de entrar en la cara, para que e l 
b icho se descubra. 
L o que hizo a l l á va en pocas palabras. 
D i ó once pases con la mano derecha y dos a l -
to», in tercalando entre ellos una estocada u n poco 
e a í d a y tendida; u n pinchazo s in soltar; una esto-
cada u n poco tendida, con tendencias en sentido 
inverso; una tendida y c a í d a ; u n a corta buena y 
otra corta, t a m b i é n aceptable, á t o ro parado. 
Se echa la res, y el p u n t i l l e r o , a l querer a h o n -
dar el sable, hace que se incorpore . 
Unos cuantos capotazos de la gente hace que se 
tumbe de nuevo, y el p u n t i l l e r o acierta a l tercer 
p u ñ e t a z o . 
B o m b i t a o y ó u n aviso y e s c u c h ó muestras de 
desagrado. 
E l cuarto c o r n ú p e t o , que era t a m b i é n u n s e ñ o r 
mayor , l l a m á b a s e Conf uso, t e n í a e l n ú m . 46 , l u c í a 
capa c á r d e n a oscura, cen bragas y armas u n tan to 
abiertas. 
S a l i ó contrar io, y como quer iendo dar a l g ú n re-
cado á los que estaban en el ca l le jón de la puer ta 
de caballos. 
E m p e z ó la pelea d o l i é n d o s e al castigo, y se cre-
ció algo en las tres ú l t i m a s varas, en las que re-
c a r g ó 
E l Chato y el I n g l é s fueron los j inetes que i n -
t e rv in ie ron en la pelea del p r imer tercio, met iendo 
el p r imero tres garrochazos, bueno el ú l t i m o , y ha-
ciendo el I n g l é s cuatro s a n g r í a s , dos de ellas bue-
nas, y castigando á ley. 
Cada cual l levó u n vuelco, estando opor tuno e l 
B o m b i t a al quite en la c a í d a del Chato, que fué 
expuesta. 
i Galea y Regateri l lo se encargaron de adornar e l 
m o r r i l l o de Confuso, que se d e f e n d í a y h u m i l l a b a . 
Galea c u m p l i ó con u n par bueno a l cuarteo y un 
palo suelto de sobaqui l lo . 
L u i s c u a r t e ó u n par de los de n i fu n i fa . 
D o n L u i s por segunda vez 
coge el sable de p a p á , 
y sale á dar fin del bicho 
con d e c i s i ó n s in igua l ; 
E L TOREO 
pero los hombree proponen 
y Dios hace !o d e m á s . 
Y eso le o c u r r i ó á don L u i s , 
como ahora ustedes v e r á n , 
s i t ienen pacieucia y leen 
sus faenas hasta el ñ n a l . 
Estas fueron siete, c o m p o n i é n d o s e la p r imera 
de dos pases naturales, dos ayudados, nueve altos, 
diez con la derecha y una estocada en buen si t io; 
la segunda, de diez pases altos, nueve con la dere-
cha y otra estocada corta bien s e ñ a l a d a á v o l a p i é , 
dando tablas; la tercera, de cinco pases y una es* 
tocada tendida; la siguiente, de u n pase na tura l , 
dos con la derecha, cinco altos, una pasada sin he-
r i r por cabecear el bicho, y una estocada delante-
ra y tendida á paso de banderil las, y el p r imer 
aviso de la presidencia. 
E n la qu in t a apuntamos cuatro mantazos, tres 
in tentos á pulso, tocando algo en el ú l t i m o , y u n 
nuevo aviso del teniente alcalde. 
L a sexta de un pase y una estocada andando. 
Dobla el toro, l e v a n t á n d o l e el Jaro a l querer 
apretar el estoque. 
S é p t i m a y ú l t i m a : u n in ten to y u n descabello á 
pulso. 
Muestras de desagrado y alguna naranja que 
otra . 
Confuso hizo que lo anduviera el matador. 
Quin to . Ctmoso, n ú m . 7, c á r d e n o , bragado y 
poco abundante de madera. 
Con m á s voluntad unas veces que otras, se acer-
có en seis ocasiones al Chano, que no exper imen-
t ó contrat iempo alguno; dos al C i g a r r ó n , que se 
a p e ó con violencia y se q u e d ó de i n f a n t e r í a , y una 
a l La rgo , s in percances. 
E n los quites poco d i ó que hacer á los jefes de 
pelea, pues sa l ía só lo de los caballos. 
Curioso, que e m p e z ó bien en banderi l las , a c a b ó 
desarmando. 
Sevil lano c o m e n z ó su tarea con un par al cuar-
teo, y la t e r m i n i con u n par á la media vuelta, 
d e s p u é s de dos viajes i n ú t i l e s . 
L o b i t o de jó u n par al cuarteo. 
Bona r i l l o no pudo en este bicho desquitarse del 
fracaso sufr ido en el toro segundo. 
A y e r se conoce que no estaba la Magdalena para 
tafetanes, y que San Prudencio figuraba entre loa 
santos del d ía , s e g ú n todos los almanaques. 
S a l u d ó al bicho con u n pase con la derecha, y 
p e r d i ó el refajo, á m á s de llevarse una colada. 
L o t o m ó con la izquierda y su f r ió o t ro desarme. 
Siguieron á é s t o s dos de los pr imeros y cinco de 
los segundos, como p r ó l o g o de u n pinchazo á la ca-
rrera, tomando viüje desde Sevi l la . 
Un pase con la mano de cobrar y cinco altos con 
colada y desarme, precedieron á u n pinchazo en 
buen s i t io desde k jos , y u n mete y saca andando. 
E i b icho se h a b í a quedado manso por completo. 
Y t e r m i n ó Bi .na l con dos pases con la derecha, 
tres altos, un pinchazo largo á paso de banderil las, 
y una baja con mala d i r e c c i ó n , que d ió en t ier ra 
con Curioso. 
E l pun t i l l e ro á la segunda. 
| ; C e r r ó plaza Abejaruco, n ú m . 14, negro, g i rón , ca-
reto, bragado y un poco abierto de cuerna. 
Este toro , el s á b a d o , antes do salir de los p ra -
dos que t iene la empresa en el í é r m i n o de San 
Fernando, m a t ó á otro de los que al l í pastaban. 
B o m b i t a le s a l u d ó con tres capotazos, perdien-
do terreno. 
Y e n t r ó en juego la c a b a l l e r í a . 
Y á la vez la concurrencia, 
aburr ida con exceso 
de tanta mala faena, 
y de toros y toreros, 
cada vez que a l g ú n p e ó n 
daba u n paso, malo ó bueno, 
ó t i raba un capotazo, 
ó miraba á u n c o m p a ñ e r o , 
a p l a u d í a y jaleaba 
con regocijado acento, 
a s í como cuando quiere 
tomarle á cualquiera el pelo; 
y hasta los bravos y aplausos 
resonaban, s i u n piquero, 
al sufr ir una embestida 
del de don Juan, iba al suelo. 
• E n t r e palmas, oles y bravos. Abejaruco arreme-
t ió con vo lun tad , coraje y poder á C i g a r r ó n en 
cuatro t iempos, d e r r i b á n d o l e en tres y m a t á n d o l e 
el po t ro . 
Oyendo las demostraciones referidas, el Cha-
no puso dos varas, l l evó dos c a í d a s y p e r d i ó u n 
po t ro . 
Y escuchando bravos, oles y palmas inclus ive , 
el L a r g o m e t i ó dos veces el palo en carne, se g a n ó 
u n porrazo y p e r d i ó la sardina. 
Eseusado es a ñ a d i r que la tomadura de pelo se 
e x t e n d i ó á los espadas en los quites, y que no se 
l i b r a r o n de, ella ios banderil leros en el ejercicio 
de sus funciones. 
Saleri puso un par al c u a n t o y medio á la me-
dia vuel ta , é s t e d e s p u é s de dos salidas falsas. 
E l Valencia c l avó par y medio cuarteando, el 
par trasero. 
Y a l sal ir B o m b i t a con las armas toricidas, el 
p ú b l i c o g u a r d ó silencio. 
Y estuvo oportuno, porque el muchacho v o l v i ó 
por la negra hon r i l l a en su faena-
D i ó de pr imera i n t e n c i ó n , desde cerca, con fres-
cura y manejando la muleta con soltura, u n pase 
de pecho, el pr imero , cuatro en redondo, dos altos 
y uno ayudado, como proemio de una estocada 
corta en buen sit io, u n si es no es ida, entrando 
b ien . 
Y t e r m i n ó con diez pases altos, saliendo en uno 
perseguido hasta cerca de u n caballo que yac í a 
cerca de las tablas del 7; uno natura l , dos intentos 
y u n descabello. 
H u b o aplausos para el muchacho. 
APRBOIAOIÓN 
D S L O A Ñ A D O 
No sabemos por q u é , pero es m u y cierto que 
los toros de la vacada sevil lana de D. Juan V á z -
quez son temidos por los l idiadores modernos, y 
b ien fuera por esta causa ó porque los toros no 
dieran m á s de sí , só lo h ic ieron buena pelea los l i -
diados en segundo y sexto lugar. 
Loa otros cuatro cumpl ie ron . 
L a corr ida en conjunto estaba bien presentada, 
y aunque hubo, como siempre, diferencias en el 
t a m a ñ o de las reses, no fueron tan notables como 
vemos en otras muchas. 
De condiciones de l i d i a no andaban m u y sobra-
dos, por lo mucho que les dol ía el castigo, l l egan-
do á quedarse manso por este mo t ivo el toro qu in -
to; pero aun as í , con toros peores hemos vis to á 
otros toreros cumpl i r de mejor manera que lo h i -
cieron ayer los que t u v i e r o n á á su cargo la l i d i a . 
D E LOS L I D I A D O R E S 
Ifazzantini.—Decían sus amigos, y no nos 
cos tó gran trabajo creerlo, que en la corr ida de 
ayer b u s c a r í a desquite á la d e s a z ó n que le d ió el 
p ú b l i c o en la corr ida anterior . 
Y seguros estamos que los p r o p ó s i t o s de don 
L u i s s e r í a n esos, hasta el momento mismo en que 
se colocó ante el p r imer toro, del que se d e f e n d i ó 
b ien cuando lo t o m ó con la derecha, no o c u r r i e n -
do lo mismo al cambiar de mano, demostrando al 
tomarlo con la izquierda una in t r anqu i l idad i m -
propia en quien tanta confianza ha tenido en sus 
facultades f í s icas para evi tar las falsas acometidas 
de les toros. 
I n t r a n q u i l i d a d que no d e b i ó tener desde que 
p r á c t i c a m e n t e o b s e r v ó que el toro le achuchaba, 
p i s á n d o l e siempre su terreno en cuanto le tomaba 
con la zurda, que era el lado de donde se acostaba 
el toro. 
f A l her i r se colocó largo, por cuyo mo t ivo la es-
tocada conque d ió muerte á su enemigo r e su l tó , no 
solo delantera, sino t a m b i é n ca ída , que es lo que 
vulgarmente se conoce entre los aficionados con e l 
nombre de gollete. 
Como se ve, en esta p r imera parte no hubo des-
quite . 
E n el cuarto se v ió en el diestro verdaderos 
deseos de cumpl i r , y , aunque toreando no hizo 
m á s que taparse, estirando los brazos á su modo, 
en las primeras estocadas e n t r ó por derecho, y su-
p o n í a m o s que el resultado final s e r í a m u y favo-
rable. 
Pero como en las tres primeras faenas hubo pe-
sadez y aun i n d e c i s i ó n j el toro , que, como casi 
todos los de la corr ida, l legó á la muerte sobrada-
mente quedado, se colocó ya en defensa, y el resto 
de la faena, que por lo pesada no hemos de volver 
á repet i r d e s p u é s de quedar detallada en la revis 
ta , r e s u l t ó una verdadera desgracia para el m a -
tador. 
S i b i en de todo lo ocur r ido á nadie deba echar 
la culpa, sino á s í p rop io , que por esquivar el me-
ter el brazo nuevamente i n t e n t ó buscar el de sc-
bel lo cuando las tres estocadas que llevaba r e c i -
bidas el toro , no le h a b í a n hecho perder las f a c u l -
tades que requiere la e j ecuc ión de dicha suerte. 
L o s avisos de la presidencia estuvieron bien or-
denados, y hasta qubo exceso de c o n s i d e r a c i ó n con 
Mazzant in i , permi t iendo que transcurr ieran v e i n -
t i ú n minu tos en el ú . t i m o tercio s in que salieran 
ios bueyes. 
E l toro que tan ma l rato hizo pasar á D. Lu i s , 
l legó hu ido y en defensa al ú l t i m o tercio, pero sa-
bido es que estas malas condiciones, por s í solas, 
no son bastantes para que el matador pierda los 
estr ibos. 
S i el espada conoce bien el manejo de la m u l e -
ta, con é s t a se corrigen aquellos vicios, encerrando 
a l toro en poco terreno y t a p á n d o l e siempre su sa-
l i d a natura l . 
Y s i el matador no tiene confianza en sus ma-
nos para manejar el t rapo, debe dar só lo media 
docena de pases duroB, y en cuanto iguale el b i -
cho meterse á asegurar. 
MaEzantini m u l e t e ó demasiado por alto y con la 
derecha, s in castigar al toro en n i n g ú n pase, y é s -
ta fué la causa del desastre. 
Pero el jueves h a b r á desquite con los seis V e r -
aguas que tiene preparados la empresa para el de-
b u t del Gallo. 
E n la brega estuvo activo haciendo buenos q u i -
tes, que le val ieron algunas palmas. 
Bonarillo.—Si deagraciado estuvo Mazzan-
t i n i en la corr ida de ayer, ¿ q u é hemos de decir de 
este joven diestro, esperanza malograda de muchos 
aficionados? 
L e t ocó , en pr imer tu rno , el tero mejor de la co-
r r ida en varas, llegando á la hora fatal tan queda-
do y h u i d o como sus hermanos. 
Bonar i l lo c o m e n z ó bien su faena de mule ta , y 
desde luego vimos que h a b í a conocido el pá j a ro 
que t e n í a delante; y de a h í sus apresuramientos 
por meterse á her i r aun cuando el toro se hallaba 
en ac t i tud de arrancar. 
Moderando sus í m p e t u s , l og ró una o c a s i ó n fa -
vora ble, y se m e t i ó con un buen pinchazo dando 
tablas. 
Y como con pinchazos só lo se consigue que loa 
toros mueran de viejos, d ió lugar á que, a p l i c á n -
dole el reglamento con todo r igor (sin que nadie 
protestara), el presidente le enviara los tres avisos 
prevenidos, y las puertas de arrastre se abr ieran 
para dar paso á los bueyes, en el momento preciso 
que el toro c a í a acr ibi l lado por inf ini tos sablazos. 
Impos ib l e nos es apreciar el trabajo de B o n a r i -
l l o en este toro, y só lo en conjunto podemos decir, 
que tantas desgracias sólo tuv ie ron por causa la 
falta de d e c i s i ó n en el momento de echarse el sa 
ble á la cara. 
Con los toros huidos hay que apretarse con ellos. 
Y el que no haga esto, que cuelgue los trastos. 
E n el to ro qu in to no logró la revancha; fué m á s 
breve pero tampoco t u v o for tuna. 
Muleteando fué desarmado tres veces, y p i n -
chando, siempre a r r a n c ó á paso de banderil las, 
cuarteando con exceso. 
Posible es que el malestar que le produjera la 
muerte del segundo, tuviera á Paco ofuscado en el 
resto de la corrida, y ojalá sea as í , porque la repe-
t ic ión en una sola tarde de faenas tan desdichadas, 
i m p l i c a r í a u n retroceso en Bonar i l lo , que s e r í a m o s 
los pr imeros en lamentar. 
E n la brega bien, s in desmerecer en nada de 
sus c o m p a ñ e r o s , que en este punto quedaron t o -
dos como buenos. 
Bombita.—Que estuvieron mal Mazzan t in i 
y Bona r i l l o , ya queda expresado; y el caso es que 
B o m b i t a tampoco estuvo m u y bueno. 
Verdad es que c o m e n z ó su faena en el to ro ter-
cero con unos pases naturales y redondos sobre la 
mano derecha, que debieron satisfacer á los m á s 
exigentes. 
Pero no h i zo m á s digno de anotarlo como 
bueno. 
D iec i sé i s minu tos es tuvo pinchando, y no siem-
pre en lo alto, só lo por el vicio que tiene este dies-
t ro , cada d ía m á s pronunciado, de levantar la ma-
no izquierda á la a l tura de la del sable en el m o -
mento de llegar á los peligros. 
Claro e s t á que si los toros obedecen á la mule ta , 
no hay medio de meter el brazo derecho si á la 
vez se eleva el izquierdo, porque, forzosamente, 
los toros han de desarmar, y lo menos que le pue-
de ocur r i r , es lo que ayer le s u c e d i ó ; esto es, que 
las estocadas quedara tendidas ó envainadas. 
Aunque t a r d ó d iec i sé i s minutos , só lo fué avisa-
do una vez. 
E n ei sexto p a s ó b ien de muleta y tuvo suerte a l 
pinchar , cobrando una media estocada algo ladea-
da, entrando ai vo l ap i é en las tablas, y d e s p u é s , tras 
dos intentos, a c e r t ó con el descabello. 
Esta fué la mejor faena que se hizo ayer, y la 
ú n i c a que fué aplaudida. 
En la brega B o m b i t a q u e d ó bien. Pero aquellos 
mantazos dados al sexto no resultaron, n i tampo-
co el coleo en el mismo toro, porque el picador es-
taba ya l ib re del alcance del toro . 
Picando se han d is t inguido el Chato, el Largo, 
el Ing l é s y el Chano. 
E n banderil las, han puesto a l g ú n buen par Juan , 
T o m á s , el Sevi l lano y Valencia, siendo el mejor el 
que colocó Galea al cuarto bicho. 
Los servicios, regulares. E l de caballos d e j ó ayer 
algo que desoar. 
L a tarde, buena. 
L a entrada, aceptable. 
E l p ú b l i c o , a b u r r i d í s i m o . 
Si las corridas de toros han de dar el resultado 
de las dos ú l t i m a s celebradas, m á s vale que prepa-
re la empresa novil ladas. Por lo menos veremos 
chicos valientes. 
L a presidencia, casi b ien . 
PACO MísniA -LiNA. 
b,L TOREO 
Crónica taurina 
(Sevilla 21 de Abril. 
En esta tarde se jugaron toros de la ganader ía de 
D. Pablo Be jum- a, faltos de bravura, que dieron es-
caso juego é lucieron la fiesta sosa en extremo. 
Guerrita, que ostoqueó los toros tercero y cuarto, 
estuvo bien en el primero de ellos, y en el segundo 
toreó de muleta con alguna desconí ianza, d e s p a c h á n -
dolo de un pincbazo, una estocada corta y otra buena. 
En quites, quedó bien. 
Bombita tuvo más fortuna que en la ú l t ima c o r r i -
da de feria, matando al segundo de una estocada cor-
ta en su sitio, y al quinto de dos pinchazos en hueso, 
y una estocada corta en su sitio. Estuvo trabajador en 
la brega. 
Lesaca, que tomó la alternativa en esta tarde, fué 
el espada que quedó mejor, tanto toreando de m u l e -
ta, como estoqueando. Bemató al primero de una es-
tocada muy buena, y al úl t imo de otra buena t a m -
b ién , arrancando desde buen terreno y con valent ía . 
En la brega, activo y oportuno. 
De los picadores, se distinguieron Pegote y Ca r r i -
les, y los bandei illeros queilaron bien en general, d i s -
t inguiéndose en la breya Antonio Guerra y Peñi ta . 
La entrada, mediana. 
Buena la tarde, y aceptable la presidencia. 
Se arrastraron tres caballos. 
Valencia 21 de Abril. 
Los novillos de Ripami lán , desiguales en cuanto á 
presen tac ión , siendo los mayores segundo, cuarto y 
sexto; en la lidia resultaron regulares. Entre los seis 
aguantaron 44 varas por 18 caídas de las que duelen, 
y i d caballos para el arrastre. 
Maera quedó bien en el pr imero, y tuvo menos for-
tuna al herir en los otros dos. En los tres estuvo va-
liente y cerca de sus enemigos. 
El Alcabeno, á quien le tocaron los tres huesos, 
los despachó con serenidad y valent ía . F u é volteado 
por el primero que ma tó , segundo de la corrida, sin 
m á s ' p e r c a n c e que sacar rota la taleguilla. Un per ió-
dieo de la localidad, en vista de su trabajo, dice que 
si no tiene una desgracia, es de los diestros que t i e -
nen m á s porvenir en cuanto adquiera alguna prác t ica 
y conocimientos. 
Bregando, se distinguieron Malaver, Sapín y Zayas. 
Banderilleando, Sapín, Malaver y Pepín, y picando. 
Fajardo. 
El Sr. Duarte presidió con bastante acierto. 
Zaragoza SI de Abril. 
Se jugaron un toro de D. Fél ix Gómez, que hizo la 
faena huyendo; otro de Guerr i l la , que re su l tó un 
buey; otro de Hernán , que parecía hermano de los an-
teriores, y en banderillas y muerte fué un pájaro de 
cuenta; otro, que por buey volr ió al corral después 
de banderilleado, y uno que cumpl ió en todos los 
tercios. 
Gavira tuvo el santo de espaldas, tanto en uno co -
mo en otro al her i r , y con la muleta no hizo m á s que 
defenderse. 
Bernalil lo, toreó de muleta á sus dos con mucho 
lucimiento y arte; pero al her i r p inchó demasiado. 
De los picadores, en algunos puyazos quedaron 
mejor, Chano y Cerrajas. 
De los banderilleros, el Chato y Comerciante los 
mejores, y en la brega, el primero superior. 
Buena la entrada; aceptables los servicios, y d e í i -
ciente la presidencia, especialmente en el toro que 
volvió al corra l , por sus indecisiones. 
Alcoy 2 5 de Abril. 
Se lidiaron cuatro toros que dieron mal resultado 
y que pusieron de relieve, desde que salieron, que ya 
haDÍan sido toreados. 
Gavira, encargado de despachar al primero y t e r -
cero, muy valiente toda la larde. Tuvo una cogida de 
esas de mucho aparato, pues el bicho le tuvo suspen-
dido un buen rato, pasándole de uno á otro cuerno, 
sin ocasionarle m á s que una pequeña herida en la 
mano derecha que no le impidió seguir trabajando. 
Alvarado tuvo poca fortuna en la muerte de los 
que le correspondieron. 
Barcelona 21 de Abril. 
Con una entrada verdaderamente excepcional, an -
tes sobraban que, faltaban espectadores, se verificó 
en la plaza de Barcelona la primera novillada de la 
tempor.ida taurina que comenzó el día 14. 
Lidiáronse seis toros de Hernán , que dieron bas-
tante juego. 
Los matadores Manene, Vicente Ferrer y Morenito, 
hicieron cuanto pudieron por agradar, y lo consi-
guieron en ocasiones. 
Sobresalió Vicente Ferrer, que demos t ró una vez 
más que tiene condiciones para ser algo, si se fija un 
poco m á s y se precipita m e ú o s . 
De los picadores, nadie hizo cosa de provecho. 
El públ ico salió satisfecho. 
SEBASTIÁN SILVÁN ( C H I S P A ) 
Alcalá 14 de Abril. 
Los tres novillos y el becerro adquiridos como bue-
nos á uno de tantos como se titulan ganaderos, para 
la novillada que se ce lebró en esta ciudad, resultaron 
de lo peor de la clase. El que menos, había sido t o -
reado en m'd ia docena de publos; así es que hicieron 
una lidia difícil y deslucida. El primero fué fogueado, 
y debieron serlo to los. Entre los otros dos aguanta-
ron á duras penas 8 varas. 
El Chispa, encargado de pasaportar á los tres novi-
líos, toreó con 
alguna descon-
fiauza al p r i -
mero, m a t á n -
dole de cinco 
p i n c h a z o s y 
una estocada 
honda, un po-
co delantera. 
Toreó con más 
desahogo al se-
gundo, al que 
envió á la car-
nicer ía de un 
pinchazo s i n 
soltar y una 
estocada c a í -
da. En el ú l t i -
mo, y res in-
t iéndose de un 
fuerte vareta-
zo que el be-
cerro dispues-
to para la Bel-
gicana le ocasionó en la ingle izquierda, dió un p i n -
chazo y una honda; y como el públ ico invadiera el 
redondel, la presidencia ordenó que salieran los 
mansos. SCIS 
Estuvo activo en quites; puso al ú l t imo un soberbio 
par cambiándose , otro 
de frente, bueno, y 
otro, bueno t ambién , 
aprovechando, que le 
valieron una ovación. 
La Belgicana, en -
cargada de banderi-
llear y matar al be-
cerro que salió en ter-
cer lugar, no satisfizo 
en la pequeña parte 
que llevó á cabo de 
su trabajo, dando l u -
gar á una manifesta-
ción hosti l . Gracias á 
los esfuerzos del es-
pada, se decidió á i n -
tentar poner bande-
derillas, y fué cogida 
y volteada, resul tan-
do con ligeras contu-
siones en la pierna 
derecha, por lo que 
fué á la enfe rmer ía . 
El bicho volvió al co-
r r a l , después de i n -
tentar quitarle de en 
medio un peón. 
De los banderil le-
ros se distinguieron: Mogino chico y Eduardo Leal , 
banderilleando; y en la brega, éste ú l t imo y Teor ías . 
De los picadores, el m á s voluntario Masenga. 
Buena la tf.rde. 
Entrada, media plaza. 
EUGENIA BARTES 
(LA BELGICANA) 
M a d r i d . — E l jueves p r ó x i m o , 2 de Mayo , se 
c e l e b r a r á la tercera corr ida de abono, en la que se 
l i d i a r á n seis toros de la g a n a d e r í a del duque de 
Veragua, que s e r á n estoqueados por el Gallo, Maz-
zan t in i y Bombita. 
* 
* * 
Ponciano Díaz,—Este apreeiable diestro 
mexicano ha decidido retirarse def ini t ivamente de 
la p r o f e s i ó n , á cuyo fin d a r á su corr ida de despe-
dida en Septiembre p r ó x i m o en la plaza de Buca-
r e l l i , de su propiedad, cuya fiesta t e n d r á los ca-
racteres de una verdadera so lemnidad , 
* 
« « 
Corrida en proyecto.—El ayuntamiento 
de esta capital , e s t á organizando una gran corrida 
de toros á beneficio de las famil ias de los n á u f r a -
gos del Reina Regente. 
Para que tomen parte en ella en la forma que 
quieran, se ha inv i t ado á los c é l e b r e s diestros re-
tirados ya de la p r o f e s i ó n , Lagartijo y Frascuelo, 
y a d e m á s , entre otros, á los aplaudidos espadas 
Cara-ancha, A n g e l Pastor, Guerrita y Kever te , que 
es de presumir respondan favorablemente á la i n -
v i t a c ión que les ha hecho ó h a r á en nombre del 
pueblo de M a d r i d el ayuntamiento . 
L a C o r p o r a c i ó n munic ipa l cuenta ya con la ce-
s ión gra tui ta de la plaza por parte de la empresa, 
con el ofrecimiento de reses por parte de acredita-
dos ganaderos, con el concurso de varios diestros, 
y la c o o p e r a c i ó n gra tui ta de varios servicios, 
Sevilla.—De la corr ida celebrada ayer en Se-
v i l l a recibimos anoche el telegrama siguiente: 
cLos toros de Sal t i l lo resul taron regulares y 
mataron 8 caballos, 
Guerrita estuvo superior en la muerte de sus 
tres toros. Fuentes, bien en la de los bichos se-
gundo y cuarto, y m u y bueno en el sexto. 
L o s espadas banderi l learon con luc imiento uno 
de los teros y torearon á la l imón ,» 
• ' • * 
* * 
Bilbao.—En las corridas que se celebren en 
esta plaza los d í a s 2 y 5 de Mayo p r ó x i m o , se j u -
g a r á n reses de Ar r ibas y N a n d í u , que e s t o q u e a r á 
el espada Francisco G o n z á l e z (Fatco). 
**« 
Alternativas.—Antes de que termine l a 
pr imera temporada, se dice que t o m a r á n la al ter-
nat iva en la plaza de M a d r i d , el ant iguo matador 
de novi l los T o m á s Parrondo (Manchao), r e c i é n l le-
gado de A m é r i c a , y C á n d i d o M a r t í n e z (Manche-
güito). 
T a m b i é n parece le s e r á confirmada el 16 de Mayo 
al s i m p á t i c o espada Juan G ó m e z de Lesaca, 
Para contratar a l matador de nov i l los 
J o s é Oordón (Gordito) 
d i r í j a n s e las empresas á su apoderado, D , Rafael 
S á n c h e z P é r e z , Jardines, 7 y 9, p r a l . derecha. 
Para contratar al matador de novi l los mejicano, 
Alberto Zayas ( Z A Y I T A S ) 
pueden di r ig i rse á su nombre en esta corte, plaza 
de Herradores, 4, 6 y 6, p r i nc ipa l . 
Las empresas que deseen contratar a l matador 
de nov i l los 
Sebast ián S i lván ( C H I S P A ) , 
pueden d i r ig i r se á D . C l a r ó S i l v á n , Trafalgar, 28, 
comerc io .—Madr id . 
Las empresas que deseen contratar a l matador 
de nov i l los 
Nicanor T i l l a ( Y I L L I T A ) 
pneden d i r ig i rse á su apoderado D . Leopoldo V á z -
quez, calle de Trafalgar , 36, M a d r i d . 
Las empresas qne deseen contra tar a l matador 
de nov i l l o s 
Cecilio I sas i ( E l A l a v é s ) 
pueden d i r ig i rse á su apoderado D . T o m á s T r e v i -
jano, San Fel ipe Ner i , 1, S a s t r e r í a . — M a d r i d . 
SASTRERIA 
• Tomá/S Trevljano • 
S 1, San Felipe Neri, 1 J 
9 E l d u e ñ o de este establecimiento pone en ^ 
• conocimiento de su numerosa clientela, que • 
9 acaba de rec ib i r u n gran sur t ido de g é n e r o s • 
g de la e s t a c i ó n , tanto del re ino como e x t r a n - 0 
• jeros, y qne no omite sacrificio alguno para 9 
9 dar gusto a l que le honre con sus servicios, S 
0 como lo acredi tan los machos a ñ o s que l leva 0 
9 establecido. # 
9 E n esta casa se hal la de venta u n gran S 
^ sur t ido de monteras, construidas por la co- S 
• nocida Juana Ferrer (v iuda de Roque), á • 
• precios m u y e c o n ó m i c o s . 
• • • • • • • • « • • • • • • O • • • • • • • • • • • • • • 
S A S T R E R I A DE P E D R O L O P E Z 
Carretas, 45, Hadrid 
Trajes de corto, pantalones de pana ó 
pun to para montar á caballo, trajes de to-
rear, capotes de brega y paseo, muletas, 
monteras, etc., etc. 
MADRID: Imprenta de E l . T O R E O , Espír i tu Santo, I I . 
TELÉFOMO 4.018. 
COMPAÑY, fotógrafo. Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Bruselas de 1890, con Medalla de oro. - 1, Visitación, 1- — Madrid —o— 
